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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer ginnala, Maxim. U. S. A., Illinois, Coles, Charleston: Rotary Pool at intersection of
17th and 18th Streets. Elevation about 700 feet., 39.489722, -88.155, 28-Jun-2004, Gordon C.
Tucker, 13652, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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STOVER-ERING[R HERBARIUM 
EASTERN lLLI~OIS UNIVf:RSITY 
G9117 
Plants of Illinois, U. S. A. 
Acer ginnala Maxim. 
det. Gordon C. Tucker, 2004 
Family: Aceraceae 
Coles County 39°29
123 11N 88°09'18 11W 
Charleston: Rotary Pool at intersection of 17th and 18th Streets. Elevation 
about 700 feet. 
Habitat: Landscape gra,·cl on S side of building. 
Notes: Volunteers: sc\·crnl planted trees nearb) . 
28 Jun 200-1- Gordon C. Tucker # 13652 
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